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En la ciudad de La Plata a los diecinueve días del mes de abril de dos mil 
dieciséis, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Guillermo Crapiste, Ing. Carlos Rossi, Ing. Luis Pascual Traversa y el 
Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. Se registra la 
ausencia del Dr. Guillermo Tamarit. El orden del día a tratar es el siguiente:------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Centros.----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.----------------------------------- 
5.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
6.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
7.- Programa de Modernización Tecnológica/Crédito Fiscal.--------------------------- 
8.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
9.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------- 
 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. --------------------------------------------------- 
 
2.-INFORME DE PRESIDENCIA:----------------------------------------------------------------------- 
Temas de Gestión 
§ Informe sobre el seguimiento del Plan Operativo del Ministerio y de la CIC 
en Gobernación. 
§ Informe del tema Ingresos a carrera/ Ascensos pendientes. 
§ Monto de las Becas y número de Becas. Proyección del costo de las Becas 
y Subsidios. Planificación del tema. Costeo de la equiparación de Becas y 
cargos de Carrera y Profesional de Apoyo a los montos CONICET. 
§ Presentación de nuevos Becarios (números, costo de hacerlos venir). 
Posibilidad de hacer un acto con el Ministro y autoridades de la Provincia. 
§ Pedidos del IMBICE (Dr. Ermacora)   
§ Temas legales: Decreto 3 / Jubilaciones. 
§ Paritarias CIC 
 
Acuerdos y Convenios científicos-tecnológicos 
§ Avance en los convenios con Universidades. 
§ Posible convenio con MINCYT gestionado por el Ministro Elustondo. 
§ Posible convenio con el CEPROM 
 
Proyectos específicos 
§ Propuesta de proyecto con MINCYT por el tema Arsénico 
§ Reunión inicial del Observatorio Medioambiental La Plata y compromisos 
CIC 
§ Visita al Biológico por el tema fabricación de Medicamentos. 
§ Modernización del Estado en la Provincia de Buenos Aires (UNLZ) 
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§ Pedidos del Consejal Sanguinetti por temas de interés municipal 
(radiaciones). 
§ Reunión en el AGGO ( Ing. Traversa) 
 
Avances en los temas de Comunicación Institucional / Difusión de la CIC. 
§ PPT de difusión de las áreas de conocimiento abarcadas por los Centros 
CIC. 
§ Evolución del sitio WEB. 
§ Planteo del Nro. 1 de la Revista Electrónica Bimestral “Ciencia y Tecnología 
en la Provincia de Bs. As. “Indice tentativo y fecha de publicación. 
§ Café con Ciencia + Noti CIC + Programa en radio Provincia + Canal You 
Tube + otras acciones de difusión. 
 
Definiciones para el Congreso de la CIC. 
 
Tema TICs – CIC y Universidades con sede en la Provincia. 
 
Tema Comunicaciones / SIGEVA / Sistemas de software 
 
 
3.-CENTROS DE INVESTIGACIÓN:------------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar los Formularios del Concurso para Centros 
Asociados CIC – CEAs que integran la presente como Anexo I.--------------------- 
 
 
4.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:--------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar los Formularios del Concurso Investigadores 
Asociados con Universidades INAs16 que integran la presente como Anexo II. 
 
4.2.- El Directorio toma conocimiento de que, para dar inicio a la promoción de 
los investigadores que se detallan al pie, aprobada mediante Acta Nº 1431/15 a 
la categoría inmediata superior, se requiere la certificación de la matricula en el 
Colegio Profesional correspondiente.---------------------------------------------------------  
- Galantini, Juan Alberto 
- Giner, Sergio Adrián 
 
4.3.- Ing. Pablo Ixtaina (Director LAL) solicita licencia con goce de haberes para 
viajar a Berlín, del 22 al 29/04/2016 y autorización para trasladar instrumental a 
fin de realizar tareas de mantenimiento, reparación y calibración. El Directorio 
resuelve autorizar lo solicitado.----------------------------------------------------------------- 
 
 
5.-CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO:------------------------------------------------------------------- 
5.1.- Lic. Luis Martorelli (Director CEMECA) solicita la incorporación como 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico de un Diseñador 
Industrial motivado por vacantes producidas en la mencionada Carrera. El 
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Directorio toma conocimiento y resuelve tener en cuenta dicha solicitud para el 
próximo Concurso.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.2.- El Directorio toma conocimiento de la ampliación presentada por el Ing. 
Guillermo Alvarez (Profesional Principal – Expte. 2157-2018/2015) del Informe 
Científico período 2014/2015 declarado “No Aceptable” mediante Acta 1433, y 
resuelve ratificar la decisión adoptada mediante Acta 1433, declarando No 
Aceptable el Informe.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
6.- BECAS Y PASANTÍAS:----------------------------------------------------------------------------- 
6.1.- El Directorio haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 6º 
del Decreto 5711/69 (Reglamento de Becas) y teniendo en cuenta los 
lineamientos de la política salarial provincial resuelve fijar nuevos niveles de 
estipendio mensual para las Becas y Pasantías, conforme se detallan a 
continuación:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-A partir del 01/04/2016: 
 
Beca  de Perfeccionamiento: $13.900 
Beca de Estudio: $11.259 
Beca de Entrenamiento: $3.715 
Beca para Alumnos y Graduados Universitarios: $2.815 
Pasantías: $9.007 
6.2.- Ing. Agr. Jimena Chila Covachina (Beca cofinanciada CIC-UNNOBA – 
Expte. 2157-1993/15) solicita cambio Plan de Trabajo. El Directorio resuelve 
autorizar lo solicitado.----------------------------------------------------------------------------- 
 
6.3.- El Directorio resuelve hacer excepción al límite de edad, de acuerdo al Art. 
20, de la Ley 5711/69 y Modificatorios 1836/70 y 3508/94, a la Prof. María 
Verónica Bocchio, cuya Beca de Estudio Orientada BEOUNCPBA15 le fuera 
adjudicada mediante Acta Nº 1433.----------------------------------------------------------- 
  
6.4.- María Eugenia Libera (Subsecretaria de Extensión, Universidad Nacional 
de Mar del Plata) solicita la renovación de la Pasantía para Graduados 
Universitarios motivado por la renuncia de la pasante Mercedes Cabut. El 
Directorio toma conocimiento y la solicitud será contemplada al momento de 
llevarse a cabo una Convocatoria.------------------------------------------------------------ 
 
6.5.- Prof. Demian Alimenti Bel solicita reconsideración de Beca de Estudio 
(Concurso BE16) presentada oportunamente, la cual resultó “No Adjudicada” 
mediante Acta 1432. El Directorio resuelve hacer lugar a la solicitud de 
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reconsideración y otorgar al Prof. Demian Alimenti Bel una Beca de Estudio, 
por el término de doce (12) meses, a partir del 01/05/2016.---------------------------- 
 
6.6.- El Directorio resuelve no hacer lugar a la solicitud de reconsideración en 
marco del Concurso de Becas Doctorales Cofinanciadas – UNNOBA 2016 
presentada por el Ing. Agr. Leonel Lugano.------------------------------------------------- 
 
6.7.- El Directorio toma conocimiento de que las personas que a continuación 
se detallan, a quienes les fue “Adjudicada” una Beca de Estudio a partir del 
01/04/2016, mediante Actas Nº 1432/15 y 1434/15, no se elevarán a los 
Organismos Legales, por no cumplir con la presentación del diploma 
universitario o certificado de título en trámite al 31/03/2016.--------------------------- 
-Avendaño González, Florencia 





6.8.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79), resuelve aprobar las Bases y Formularios LINTA16, que integran la 
presente Acta como Anexo III.----------------------------------------------------------------- 
 
 
7.-PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA/CREDITO FISCAL:------------- 
El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito Fiscal 
en el marco de la Convocatoria Modalidad “Ventanilla Abierta”, a los 
beneficiarios que se detallan en el Anexo IV de la presente Acta.------------------- 
 
 
8.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:------------------------------------------------------------------------ 
8.1.- El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios de la convocatoria 
de Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnológicas con 
sede en la Provincia de Buenos Aires (ORCT16) que integra la presente como 
Anexo V.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.2.- El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios de la convocatoria 
de Subsidios para Publicaciones de Divulgación Científica y Tecnológica 
(PDC16) que integran la presente como Anexo VI.-------------------------------------- 
 
8.3.- El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios de la convocatoria 
de Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas (ARCT16) 
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9.1.- El Directorio toma conocimiento de las inscripciones presentadas en el 
Concurso Premio Ciencia y Comunidad Dr. Rodolfo Ugalde 2015. 
Presentaciones y resuelve definir el Jurado tal como se detalla a continuación: 
Coordinador: Dr. Gustavo Marin 
 
Actividad Productiva 
Ing. Agr. Pedro Balatti – UNLP 
Dr. Carlos Lanusse – CIVETAN UNICEN 
Dr. César López – UNLZ 
 
Medio Ambiente 
Dra. Alicia Ronco – UNLP 
Dr. Pablo Romanazzi – CIC 
Dr. Néstor Ortega – UNS 
Dr. Alberto de Magistris – UNLZ 
 
Desarrollo Social, Trabajo y/o Salud 
Dra. Amada Segal – UNLP 
Dra. Silvina Sansarricq – UNNOBA 
Dr. Ricardo Martín Gómez – Director Instituto Biológico 
 
9.2.- Prof. Oscar Pereyra, en su carácter de Coordinador Ejecutivo de la 
Agencia de Acreditación de Competencias Laborales, creada en el ámbito de la 
Dirección General de Cultura y Educación solicita el nombramiento de un 
representantes titular y otro suplente para integrar el Directorio de dicha 
Agencia. El Directorio resuelve designar al Dr. Gustavo Marin y Lic. Patricia 
Pesado como representantes titular y alterno respectivamente.---------------------- 
 
9.3.- Proyecto de actualización de la red de comunicaciones de la CIC y el 
enlace con la UNLP de acuerdo al detalle del Anexo VIII asignando un subsidio 
por la suma de pesos veinte mil ($20.000) para gastos de capital y pesos cien 
mil ($100.000) para gastos corrientes bajo la responsabilidad de la Directora 
del III-LIDI, Facultad de Informática UNLP, Patricia Pesado.--------------------------- 
 
9.4.- Congreso Científico de la CIC: se propone elaborar un proyecto con el 
programa propuesto y costo detallado para ser tratados en el próximo 
Directorio.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9.5.- Proyecto de Fortalecimiento de los Centros CIC, combinando un esquema 
de Subsidio por Proyecto (uno por Centro) y posibilidad de tener una Beca 
Doctoral o dos Becas de Entrenamiento por Centro. Se aprueba el esquema y 
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9.6.- Proyecto de actualización de los Sistemas de software de gestión 
científica. Se decide formalizar un Acuerdo con la Facultad de Informática de la 
UNLP y se solicita un detalle de las actividades a realizar y su monto para ser 
tratados en el próximo Directorio.-------------------------------------------------------------- 
 
 





Ing. Armando DE GIUSTI 
Presidente 
 
Dr. Guillermo CRAPISTE 
Director 
 
Ing. Carlos ROSSI 
Director 
 
Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
 
 
